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1 ．研究の概要（表 1 ）
　18件の文献は， 1 ．地域住民を対象とした調査
研究14件（77.8％）， 2 ．成年・学生を対象とし
た調査研究 3 件（16.7％）， 3 ．高齢者大学受講
生対象の調査 1 件（0.6％）であった．文献数は，
2005年 1 件，2007年 3 件，2008年 3 件，2009年 3























            ３分類の記号 A～C を記載 
















































































































































































































































い た の は 47 名
(65.3%)で,活動しなか












































































































































































60 歳代 16.7％,70 歳





















































































































































































































































































































































































































Tadaka Etsuko，Kanagawa Katsuko，Kunii Yuuko，
Sakai Ikuko（2012）：地域在住高齢者における認知
症を予防するライフスタイルの認識および実践に関
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